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Предисловие 
 
Современный период развития цивилизации на планете харак-
теризуется переходом от индустриального общества к обществу 
информационному, в котором информация является основным 
объектом, отображающим реальную действительность и прони-
кающим во все направления деятельности государства, общества, 
гражданина. В современном обществе информация играет реша-
ющую роль, а информационные ресурсы становятся в один ряд         
с важнейшими ресурсами государства – природными, трудовыми, 
финансовым и иными, составляющими его потенциал. Информа-
ционное воздействие на государство, общество, гражданина сей-
час более эффективно и экономично, чем политическое, экономи-
ческое и даже военное.  
Повышение роли информации в совершенствовании государ-
ства и общества, развитие средств массовой информации и ин-
формационных ресурсов в едином информационном простран-
стве привело как к трансформации сложившихся, традиционных 
для права социальных норм и отношений, так и к появлению но-
вых отношений, отражающих особые условия и правила поведе-
ния субъектов в информационной сфере, – информационных от-
ношений. В связи с этим активно формируется и развивается но-
вая отрасль права – информационное право, представляющее со-
бой правовой фундамент информационного общества, а одно-
именная учебная дисциплина становится одной из важнейших 
правовых дисциплин.  
Целью дисциплины является изучение основ информацион-
ного права и содержания информационного законодательства как 
правовой базы информационного общества. Задачи дисциплины 
«Информационное право» состоят в том, чтобы обеспечить си-
стемное усвоение студентами теории информационного права, 
изучение информационного законодательства Республики Бела-
русь и практики его применения, сформировать четкое представ-
ление обо всех правовых институтах информационной сферы. 
Изучение дисциплины «Информационное право» корреспон-
дирует с такими дисциплинами, как «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданское право». 
В результате изучения дисциплины: 
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студент должен знать: 
− содержание основных понятий: «информационное право», 
«информационное общество», «информационно-правовые нор-
мы», «информационные ресурсы» и другие основные термины 
информационной сферы; 
− какова роль информационного права и информационного 
законодательства в современном информационном обществе; 
− состав информационного законодательства – основной части 
правового обеспечения современного информационного общества; 
− содержание основных нормативных правовых актов ин-
формационного законодательства; 
− основы правового регулирования институтов информаци-
онного права; 
− организацию информационно-правового обеспечения орга-
нов государственной власти, юридических и физических лиц; 
− организационно-правовое обеспечение информационный 
систем, банков данных, их сетей, его значение; 
− информационные права и обязанности; 
студент должен уметь: 
− характеризовать понятия и отдельные институты информа-
ционного права; 
− анализировать механизм правового регулирования приме-
нительно к отдельным правовым институтам в информационной 
сфере; 
− оценивать акты информационного законодательства и со-
относить их по юридической силе; 
− осуществлять сравнительно-правовой анализ норм инфор-
мационного законодательства в историческом и международном 
аспекте; 
− использовать теоретические знания для аргументированно-
го решения конкретных правовых казусов и задач; 
студент должен владеть: 
− кругом проблем, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности; 
− навыками анализа ситуаций, связанных с применением 
норм права. 
Содержание учебной дисциплины «Информационное право» 
определяется содержанием изучаемой отраслевой юридической 
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науки, отрасли права и одноименной отрасли законодательства, 
которые служат основным строительным материалом для форми-
рования систематизированного комплекса знаний, навыков, уме-
ний будущих специалистов. 
Материал, представленный в практическом руководстве, со-
провождается подробным списком нормативных правовых актов 
и литературы по изучаемым темам, что поможет сэкономить вре-
мя при поиске необходимых справочных материалов. 
При подготовке к занятиям студенты должны ориентировать-
ся на изучение всех материалов темы, анализ источников инфор-
мационного права, изучить термины, использующиеся в литера-
туре, и ответить на все контрольные вопросы по теме занятия. 
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1. Содержание учебного материала 
 
Тема 1. Информационное право  
в системе права 
 
Информация как объект правового регулирования. Понятие ин-
формации и ее роль в жизни личности, общества, государства. Ин-
формационное общество и стадии его становления. Хартия Глобаль-
ного информационного общества (Окинава). Государственная поли-
тика в области формирования информационного общества. Юриди-
ческие особенности и свойства информации. Виды информации.  
Понятие информационного права и его становление. Предмет 
информационного права. Метод информационного права, его чер-
ты. Принципы информационного права. Понятие науки информа-
ционного права. Информационное право как учебная дисциплина. 
Система информационного права. Источники информацион-
ного права. Информационное законодательство. Структура и 
особенности информационно-правовых норм.  
Роль и место информационного права в правовой системе 
Республики Беларусь. Соотношение информационного права             
со смежными отраслями права. 
Понятие, содержание и структура информационных правоот-
ношений. Виды информационных правоотношений. 
 
 
Тема 2. Документированная информация  
как объект информационных отношений 
 
Понятие документированной информации, ее виды. Граж-
данский и публичный оборот документированной информации. 
Правовой режим документированной информации, его со-
держание и особенности. 
Правовые гарантии поиска и получения информации. Сво-
бода доступа к информации. Ограничения доступа к информации 
на основе закона. Ограничение распространения информации, 
представляющей угрозу интересам личности, общества, государ-
ства. Баланс интересов личности, общества, государства при 
осуществлении права на доступ к информации.  
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Право на поиск и получение документированной информа-
ции из государственных информационных ресурсов. 
 
 
Тема 3. Правовые режимы информации 
 
Понятие правового режима информации, его разновидности. 
Информация, доступ к которой не подлежит какому-либо огра-
ничению. Информация, распространение и предоставление кото-
рой ограничено. 
Режим свободного доступа, его виды. Режим интеллектуаль-
ных прав. Режим общественного достояния, его принципы. Ре-
жим массовой информации. 
Режим ограниченного доступа, его виды. Режим конфиден-
циальной информации: коммерческая тайна, банковская тайна, 
персональные данные. Правовой режим коммерческой тайны. 
Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Защита 
прав на коммерческую тайну. Правовые основы работы с персо-
нальными данными. Государственное регулирование работы               
с персональными данными.  
Режим информации, отнесенной к государственным секретам. 
Субъекты и объекты информационных правоотношений в области 
государственной тайны. Отнесение сведений к государственной 
тайне и их засекречивание. Защита государственной тайны. 
 
 
Тема 4. Информационные технологии и средства 
их обеспечения как объекты  
информационных отношений 
 
Понятие информационной системы, ее виды. Правовой ре-
жим информационных систем, его содержание и особенности. 
Понятие информационной сети. 
Понятие информационных технологий, их виды. 
Порядок разработки и внедрения информационных систем, 
технологий и средств обеспечения. Государственная политика                
в области создания информационных систем, информационных 
технологий и средств обеспечения. Порядок использования              
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государственный информационных систем. Порядок государ-
ственной регистрации информационных систем. 
Электронный документ, электронный документооборот, 
электронная цифровая подпись. 
 
 
Тема 5. Правовое регулирование отношений 
в сфере формирования и использования 
информационных ресурсов 
 
Понятие и виды информационных ресурсов. Государственная 
политика в области формирования и использования информаци-
онных ресурсов. Состав государственных информационных ре-
сурсов. Государственная регистрация информационных ресурсов. 
Правовой статус субъектов информационных отношений в 
сфере формирования и использования информационных ресурсов. 
Правовое регулирование информационных отношений в об-
ласти библиотечного дела. Понятие библиотечного дела как объ-
екта информационных отношений. Понятие и виды библиотек. 
Права и обязанности пользователей государственных библиотек. 
Роль государства в организации деятельности библиотек. Госу-
дарственная поддержка библиотек. Организация взаимодействия 
библиотек. Национальная библиотека Беларуси.  
Правовое регулирование информационных отношений в об-
ласти архивного дела. Понятие архивного дела как объекта ин-
формационных отношений. Понятие архивного фонда. Нацио-
нальный архивный фонд Республики Беларусь, его состав. Виды 
архивов. Государственное управление архивным делом в Респуб-
лике Беларусь. Роль государства в организации деятельности ар-
хивов. Порядок доступа к архивным фондам.  
 
 
Тема 6. Правовое регулирование  
информационных отношений  
в области интеллектуальной собственности 
 
Понятие интеллектуальной собственности как объекта инфор-
мационных отношений. Основные источники интеллектуальной 
собственности. 
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Правовое регулирование информационных отношений в об-
ласти интеллектуальной собственности при производстве и рас-
пространении произведений науки, литературы и искусства. 
Особенности регулирования информационных отношений 
институтом патентного права. 
Особенности регулирования информационных отношений 
институтом ноу-хау. 
  
 
Тема 7. Правовое регулирование  
информационных отношений  
в области массовой информации 
 
Понятие массовой информации как объекта информацион-
ных отношений. Правовое регулирование информационных от-
ношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении массовой информации. 
Понятие и виды средств массовой информации. Основные 
принципы деятельности средств массовой информации. Правовые 
гарантии свободы массовой информации, средства их обеспечения. 
Правовые формы организации и деятельности средства мас-
совой информации. Общественный координационный совет в 
сфере массовой информации. Распространение продукции сред-
ства массовой информации. Правовой статус журналиста.  
Государственный контроль за деятельностью средств массо-
вой информации. Освещение деятельности органов государства 
средствами массовой информации. Опубликование в средствах 
массовой информации нормативных правовых актов. Ответ-
ственность за нарушение законодательства о средствах массовой 
информации. 
Правовое регулирование информационных отношений в обла-
сти производства и распространения рекламы как разновидности 
массовой информации. Понятие и виды рекламы. Ненадлежащая 
реклама. Субъекты рекламной деятельности, их права и обязан-
ности. Общие требования, предъявляемые к рекламе. Особенно-
сти рекламы в отдельных сферах деятельности. 
Государственный контроль в области рекламы. Ответствен-
ность за нарушение законодательства о рекламе. 
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Тема 8. Интернет и его правовое регулирование 
 
Интернет как виртуальная среда. Интернет и правовая систе-
ма. Правовые проблемы Интернета. Регулирование распростра-
нения вредной и незаконной информации в сети Интернет. Субъ-
екты информационных правоотношений в Интернете. 
Правовое регулирование использования национального сег-
мента сети Интернет в Республике Беларусь. Оперативно-
аналитический центр при Президенте Республики Беларусь. Пра-
вовое регулирование деятельности компьютерных клубов и Интер-
нет-кафе в Республике Беларусь. 
Интернет и государственные органы. Интернет-сайты госу-
дарственных органов. Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. 
 
 
Тема 9. Ответственность за правонарушения 
в информационной сфере 
 
Юридическая ответственность за правонарушения в инфор-
мационной сфере, ее особенности. Принципы юридической от-
ветственности в информационной сфере. Виды юридической от-
ветственности в информационной сфере. 
Гражданско-правовая ответственность за правонарушения            
в информационной сфере, ее виды. Основания гражданско-право-
вой ответственности за правонарушения в информационной сфере. 
Административно-правовая ответственность за правонару-
шения в информационной сфере. Административные правонару-
шения в информационной сфере. 
Уголовная ответственность за преступления в информацион-
ной сфере, ее особенности. Основания уголовной ответственно-
сти в информационной сфере. 
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2. Тематика практических занятий 
 
Тема 1. Информационное право  
в системе права 
 
1. Информация как объект правового регулирования. 
2. Понятие, предмет, метод и принципы информационного 
права. 
3. Система и источники информационного права. 
4. Информационные правоотношения: понятие, структура, 
виды. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Термин «информация» в науке и законодательстве. 
2. Информационное общество и стадии его становления.  
3. Роль и место информационного права в системе права. 
4. Соотношение информационного права со смежными от-
раслями права. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое информация? 
2. Каковы юридические особенности и свойства информации? 
3. Какие существуют виды информации? 
4. Что такое информационное право? 
5. Что входит в предмет информационного права? 
6. Какие существуют принципы информационного права? 
7. Какова система информационного права? 
8. Что относится к источникам информационного права? 
9. Что такое информационные правоотношения? 
10. Каковы основные элементы информационных правоот-
ношений? 
11. Какие выделяют виды информационных правоотношений? 
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Тема 2. Правовые режимы информации 
 
1. Понятие правового режима информации, его разновидности. 
2. Режим свободного доступа, его виды. 
3. Режим ограниченного доступа, его виды. 
4. Режим информации, отнесенной к государственным        
секретам. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Коммерческая тайна как объект правовой охраны. 
2. Правовые режимы информации: зарубежный опыт. 
3. Актуальные вопросы взаимодействия государств в сфере 
защиты информации ограниченного доступа. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое правовой режим информации? 
2. Какие существуют виды правовых режимов информации? 
3. Доступ к какой информации не подлежит ограничению? 
4. Что такое режим свободного доступа и что к нему отно-
сится? 
5. Что такое режим ограниченного доступа и каковы его виды? 
6. Каков правовой режим коммерческой тайны? 
7. Каков правовой режим персональных данных? 
8. Что такое государственные секреты? 
9. Каков правовой режим информации, отнесенной к госу-
дарственным секретам? 
 
 
Рекомендуемая литература 
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экономики / В. Ярочкин // Интеллектуальная собственность. – 
2000. – № 12. – С. 46–58. 
 
 
Тема 3. Информационные технологии  
и средства их обеспечения  
как объекты информационных отношений 
 
1. Понятие информационной системы, ее виды. 
2. Понятие информационных технологий, их виды. 
3. Порядок разработки, внедрения  и использования ин-
формационных систем, технологий и средств обеспечения. 
4. Электронный документ, электронный документооборот, 
электронная цифровая подпись. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Право собственности на информационные системы. 
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2. Общегосударственная автоматизированная информаци-
онная система: понятие и функции. 
3. Электронный документ и электронная цифровая подпись 
в зарубежных странах. 
 
 
Практические задания 
 
Посетить интернет-сайт общегосударственной автоматизиро-
ванной информационной системы, ознакомиться с его структурой 
и содержанием. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое информационная система? 
2. Что такое информационная технология? 
3. Что такое информационная сеть? 
4. Какие существуют виды информационных систем? 
5. Каково правовое положение субъектов правоотношений 
в сфере информационных систем и информационных сетей? 
6. Каков порядок разработки информационных систем и 
технологий? 
7. Каков порядок государственной регистрации информа-
ционных систем? 
8. Каков порядок использования информационных систем? 
9. Что такое электронный документ и электронная цифро-
вая подпись? 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г., № 218-З [Электронный ресурс] : принят Палатой пред-
ставителей 28 октября  1998 г.; одобрен Советом Республики          
19 ноября 1998 г. (с изм. и доп. от 5 января 2013 г.) // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
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формационных систем, использования государственных инфор-
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защиты информации: правовые аспекты / М. В. Губич, А. Н. Ле-
пехин // Вестник Академии Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь. – 2011. – № 11. – С. 38–43. 
8. Функ, Я. И. Об электронном документе по праву Республики 
Беларусь / Я. И. Функ // Юрисконсульт. – 2012. – № 10. – С. 26–31. 
9. Функ, Я. И. Электронная цифровая подпись / Я. И. Функ // 
Юрисконсульт. – 2012. – № 11. – С. 19–23. 
 
 
Тема 4. Правовое регулирование отношений  
в сфере формирования и использования  
информационных ресурсов 
 
1. Понятие и виды информационных ресурсов. 
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2. Правовой статус субъектов информационных отношений  
в сфере формирования и использования информационных ресурсов. 
3. Правовое регулирование информационных отношений          
в области библиотечного дела. 
4. Правовое регулирование информационных отношений           
в области архивного дела. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Институт информационных ресурсов в зарубежных странах. 
2. Право собственности на информационные ресурсы. 
3. Архивное дело: зарубежный опыт. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое информационный ресурс? 
2. Какие существуют виды информационных ресурсов? 
3. Каков порядок государственной регистрации информа-
ционных ресурсов? 
4. Каков правовой статус субъектов информационных от-
ношений в сфере формирования и использования информацион-
ных ресурсов? 
5. Что такое библиотечное дело? 
6. Что такое библиотека и каковы ее виды? 
7. Каковы особенности Национальной библиотеки Беларуси? 
8. Что такое архивное дело? 
9. Что такое Национальный архивный фонд Республики Бе-
ларусь и каков его состав? 
10. Каков порядок доступа к архивным фондам?  
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Бе-
ларусь [Электронный ресурс] : закон Республики Беларусь от                
25 ноября 2011 г., № 323-З // Консультант Плюс: Беларусь.         
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Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
2. О библиотечном деле в Республике Беларусь [Электрон-
ный ресурс] : закон Республики Беларусь от 22 марта 1995 г.,        
№ 3680-XII (с изм. и доп. от 10 июля 2012 г.) // Консультант 
Плюс: Беларусь.Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
3. Об информации, информатизации и защите информации 
[Электронный ресурс] : закон Республики Беларусь от 10 ноября 
2008 г., № 455-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
4. Устав государственного учреждения «Национальная биб-
лиотека Беларуси» [Электронный ресурс] : утв. постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2003 г.,          
№ 285 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 19 августа 2006 г., № 1063) (с изм. и доп. от 26 августа 
2008 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /               
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
5. Положение о составе государственных информационных 
ресурсов, порядке их формирования и пользования документиро-
ванной информацией из государственных информационных ре-
сурсов [Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г., № 673 (с изм. и 
доп. от 6 июля 2012 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
6. Положение о порядке государственной регистрации ин-
формационных ресурсов и ведения Государственного регистра 
информационных ресурсов [Электронный ресурс] : утв. поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 
2009 г., № 673 (с изм. и доп. от 6 июля 2012 г.) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
7. Перечень базовых государственных информационных 
ресурсов [Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г., № 673 (с изм. 
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и доп. от 6 июля 2012 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
8. Типовые правила пользования библиотеками в Респуб-
лике Беларусь [Электронный ресурс] : утв. постановлением Ми-
нистерства культуры Республики Беларусь от 5 августа 2008 г.,        
№ 28 (с изм. и доп. от 11 декабря 2008 г.) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
9. Инструкция о порядке пользования архивными докумен-
тами в читальных залах государственных архивов Республики Бе-
ларусь [Электронный ресурс] : утв. постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г., № 133 // Кон-
сультант Плюс: Беларусь.Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
10. Гавриленко, В. Г. Информационное право: Энциклопе-
дический словарь / В. Г. Гавриленко, П. Г. Никитенко, Н. И. Яде-
вич. – Мн., 2000. – 256 с. 
11. Копылов, В. А. Информационное право: учебное пособие 
для ВУЗов / В. А. Копылов. – М.: Юристъ, 1997. – 472 с. 
12. Рассолов, М. М. Информационное право: учебное посо-
бие для вузов / М. М. Рассолов. – М.: Юристъ, 1999. – 400 с. 
13. Бацанова, О. А. Проблемы правовой охраны баз данных 
и иных информационных ресурсов / О. А. Бацанова // Проблемы 
правовой информатизации. – 2004. – № 1. – С. 77–80. 
14. Ляхова, О. А. Гражданско-правовой режим информаци-
онных ресурсов: проблемы теории и практики / О. А. Ляхова // 
Проблемы правовой информатизации. – 2005. – № 2. – С. 31–33. 
 
 
Тема 5. Правовое регулирование отношений  
в сфере рекламной деятельности 
 
1. Понятие и виды рекламы. 
2. Субъекты рекламной деятельности, их права и обязанности. 
3. Требования, предъявляемые к рекламе.  
4. Государственный контроль в области рекламы и ответ-
ственность за нарушение законодательства о рекламе. 
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Тематика рефератов 
 
1. Правовое регулирование отношений в сфере рекламной 
деятельности: зарубежный опыт. 
2. Особенности рекламы в Интернете. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое реклама? 
2. Какие существуют виды рекламы? 
3. Что такое ненадлежащая реклама? 
4. Каковы права и обязанности субъектов рекламной дея-
тельности? 
5. Каковы общие требования, предъявляемые к рекламе? 
6. Каковы особенности рекламы отдельных сфер деятель-
ности? 
7. Что такое государственный контроль в области рекламы 
и кто его осуществляет? 
8. Какая ответственность наступает за нарушение законода-
тельства о рекламе? 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г., № 218-З [Электронный ресурс] : принят Палатой пред-
ставителей 28 октября 1998 г.; одобрен Советом Республики             
19 ноября 1998 г. (с изм. и доп. от 5 января 2013 г.) // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
2. Кодекс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях от 21 апреля 2003 г., № 194-З [Электронный ре-
сурс] : принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.; одоб-
рен Советом Республики 2 апреля 2003 г. (с изм. и доп. от 28 ав-
густа 2012 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
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3. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля        
1999 г., № 275-З [Электронный ресурс] : принят Палатой пред-
ставителей 2 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 
1999 г. (с изм. и доп. от 26 октября 2012 г.) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
4. О рекламе [Электронный ресурс] : закон Республики Бе-
ларусь от  10 мая 2007 г., № 225-З  (с изм. и доп. от 3 января                       
2013 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /              
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
5. Положение о проведении рекламных игр на территории 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : утв. указом Прези-
дента Республики Беларусь от 30 января 2003 г., № 51 (с изм. и 
доп. от 25 июня 2009 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
6. Гавриленко, В. Г. Информационное право: Энциклопе-
дический словарь / В. Г. Гавриленко, П. Г. Никитенко, Н. И. Яде-
вич. – Минск, 2000. – 256 с. 
7. Гаврильчик, И. О новых требованиях к рекламе / И. Гав-
рильчик // Гермес. – 2013. – № 5. – С. 58–65. 
8. Гаврильчик, И. А. О практике контроля за рекламой /       
И. А. Гаврильчик // Промышленно-торговое право. – 2012. – № 8. – 
С. 12–16. 
9. Гаврильчик, И. Новые подходы в регулировании реклам-
ной деятельности: комментарий к Закону Республики Беларусь от 
03.01.2013 г., № 15-З / И. Гаврильчик // Юрист (РБ). – 2013. –          
№ 2. – С. 13–16. 
10. Катковская, Д. Изменения в Закон «О рекламе»: взгляд со 
стороны практики: комментарий к Закону Республики Беларусь 
от 03.01.2013 г., № 15-З / Д. Катковская // Юрист (РБ). – 2013. –  
№ 4. – С. 14–15. 
11. Кудрявцева, Е. Реклама в Законе: попытка номер два /         
Е. Кудрявцева // Бюллетень нормативно-правовой информации. 
Юридический мир. – 2007. – № 6. – С. 23–27. 
12. Кудрявцева, Е. Реклама в Законе: попытка номер два /          
Е. Кудрявцева // Бюллетень нормативно-правовой информации. 
Юридический мир. – 2007. – № 7. – С. 34–38. 
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13. Минбалеев, А. В. Анализ правового регулирования скры-
той рекламы в Дании / А. В. Минбалеев // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. – 2010. – № 6. – 
С. 132–136. 
14. Овсейко, С. В. Законодательство о рекламе: определены 
требования к подаче информации: (комментарий к Закону РБ от 
03.01.2013 г., № 15-З / С. В. Овсейко // Главный бухгалтер. – 
2013. – № 29. – С. 31–33. 
15. Петрова, Е. Б. Реклама как объект правовогорегулирова-
ния / Е. Б. Петрова // Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiч-
нага унiверсiтэта. – 2011. – № 6. – С. 96–100. 
16. Сахарчук, В. Реклама под надзором / В. Сахарчук // 
Юрист. – 2009. – № 9. – С. 37–39. 
17. Тарасевич, Н. П. Законодательство о рекламе: избавляем-
ся от лишних процедур / Н. П. Тарасевич // Юридический мир. – 
2011. – № 7. – С. 67–70. 
18. Ткачева, И. Н. Основные новшества законодательства            
о рекламе: комментарий к Закону Республики Беларусь от 
03.01.2013 г. № 15-З «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законы Республики Беларусь по вопросам рекламы» /         
И. Н. Ткачева // Юридический мир. – 2013. – № 7. – С. 15–19. 
 
 
Тема 6. Интернет и его правовое регулирование 
 
1. Интернет как виртуальная среда и правовые проблемы 
Интернета. 
2. Правовое регулирование использования национального 
сегмента сети Интернет в Республике Беларусь. 
3. Правовое регулирование деятельности компьютерных 
клубов и Интернет-кафе в Республике Беларусь. 
4. Интернет и государственные органы. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Правовое регулирование сети Интернет в зарубежных 
странах. 
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2. Национальный   правовой  Интернет-портал   Республики 
Беларусь. 
 
 
Практические задания 
 
Посетить Национальный правовой Интернет-портал Респуб-
лики Беларусь, ознакомиться с его структурой и содержанием. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое Интернет? 
2. Какие правовые проблемы существуют в виртуальной 
среде Интернет? 
3. Что такое национальный сегмент сети Интернет в Рес-
публике Беларусь? 
4. Каков порядок государственной регистрации информа-
ционных сетей, систем и ресурсов национального сегмента гло-
бальной компьютерной сети Интернет, размещенных на террито-
рии Республики Беларусь? 
5. Какова ответственность за нарушение требований актов 
законодательства в сфере использования национального сегмента 
сети Интернет? 
6. Каковы функции Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь? 
7. Каков порядок регистрации и делегирования доменных 
имен в домене BY? 
8. Что такое компьютерные клубы и интернет-кафе? 
9. Как взаимодействуют государственные органы и Интернет? 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электрон-
ный ресурс] : закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г.,           
№ 300-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /              
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
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2. Об официальном Интернет-портале Президента Респуб-
лики Беларусь [Электронный ресурс] : указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 29 декабря 2006 г., № 754 (с изм. и доп. от        
26 августа 2008 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
3. О мерах по совершенствованию использования нацио-
нального сегмента сети Интернет [Электронный ресурс] : указ 
Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г., № 60             
(с изм. и доп. от 4 апреля 2013 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
4. Об информационном правительственном сайте [Элек-
тронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 7 июля 2005 г., № 764 (с изм. и доп. от 12 июля          
2008 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /              
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
5. Положение о порядке работы компьютерных клубов и 
Интернет-кафе [Электронный ресурс] : утв. постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2007 г.,           
№ 175 (с изм. и доп. от 22 декабря 2012 г.) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
6. О некоторых вопросах регистрации доменных имен                 
в пространстве иерархических имен национального сегмента         
сети Интернет [Электронный ресурс] : приказ Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь        
18 июня 2010 г., № 47 (с изм. и доп. от 17 июля 2013 г.) // Кон-
сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
7. О некоторых вопросах регистрации доменных имен 
[Электронный ресурс] : приказ Оперативно-аналитического цен-
тра при Президенте Республики Беларусь 26 февраля 2015 г.,           
№ 16 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /                  
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2015. 
8. Положение о порядке ограничения доступа к информаци-
онным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной 
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компьютерной сети Интернет [Электронный ресурс] : утв. поста-
новлением Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь 19 февраля 2015 г., № 6/8 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
9. Гавриленко, В. Г. Информационное право: Энциклопе-
дический словарь / В. Г. Гавриленко, П. Г. Никитенко, Н. И. Яде-
вич. – Минск, 2000. – 256 с. 
10. Амельченя, Ю. А. Электронного государство (электронное 
правительство): Теоретико-правовое осмысление / Ю. А. Амельче-
ня // Право.by. – 2012. – № 5. – С. 148–151. 
11. Гузеева, О. Ответственность за распространение инфор-
мации пронаркотического характера в российском сегменте сети 
«Интернет» / О. Гузеева // Законность. – 2007. – № 7. – С. 41–44. 
12. Ларченко, Е. И. Информационно-правовые ресурсы стран 
СНГ в сети интернет / Е. И. Ларченко, Н. Н. Радиванович // Пра-
во.by. – 2010. – № 1. – С. 192–206. 
13. Чудиловская, Т. Г. Управление интернетом: правовые 
проблемы / Т. Г. Чудиловская // Весник Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. – 2011. – № 2. – С. 48–52. 
14. Чудиловская, Т. Г. О подходах к определению понятия 
«электронное правительство» / Т. Г. Чудиловская // Право.by. – 
2012. – № 1. – С. 116–120. 
 
 
Тема 7. Ответственность за правонарушения 
в информационной сфере 
 
1. Юридическая ответственность за правонарушения в ин-
формационной сфере, ее особенности, принципы и виды. 
2. Гражданско-правовая ответственность за правонаруше-
ния в информационной сфере, ее виды.  
3. Административно-правовая ответственность за правона-
рушения в информационной сфере.  
4. Уголовная ответственность за преступления в информа-
ционной сфере, ее особенности. 
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Тематика рефератов 
 
1. Информационное правонарушение: понятие и особенности. 
2. Ответственность за компьютерные преступления. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы особенности юридической ответственности в 
информационной сфере? 
2. Каковы виды юридической ответственности в информа-
ционной сфере? 
3. Каковы особенности гражданско-правовой ответственно-
сти в информационной сфере? 
4. Каковы основания гражданско-правовой ответственности 
за правонарушения в информационной сфере? 
5. Каковы особенности административно-правовой ответ-
ственности в информационной сфере? 
6. Какие существуют административные правонарушения        
в информационной сфере? 
7. Каковы особенности уголовной ответственности за пре-
ступления в информационной сфере? 
8. Каковы основания уголовной ответственности в инфор-
мационной сфере? 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г., № 218-З [Электронный ресурс] : принят Палатой пред-
ставителей 28 октября 1998 г.; одобрен Советом Республики             
19 ноября 1998 г. (с изм. и доп. от 5 января 2013 г.) // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
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сурс] : принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.; одоб-
рен Советом Республики 2 апреля 2003 г. (с изм. и доп. от                   
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6. Бацанова, О. А. Проблемы правовой охраны баз данных 
и иных информационных ресурсов / О. А. Бацанова // Проблемы 
правовой информатизации. – 2004. – № 1. – С. 77–80. 
7. Кирюхин, А. В. К вопросу об информационном правона-
рушении (история и современность) / А. В. Кирюхин // Проблемы 
правовой информатизации. – 2004. – № 2. – С. 46–48. 
8. Лепехин, А. Н. Некоторые аспекты уголовно-правовой 
защиты информации в Республике Беларусь / А. Н. Лепехин // 
Право.by. – 2009. – № 3. – С. 107–111. 
9. Сивицкая, Н. А. Уголовная ответственность за компью-
терные преступления в странах СНГ и Балтии (сравнительный 
анализ законодательства) / Н. А. Сивицкая // Проблемы правовой 
информатизации. – 2004. – № 1. – С. 86–88. 
10. Сивицкая, Н. А. К вопросу об определении понятия 
«компьютерная информация» / Н. А. Сивицкая // Проблемы пра-
вовой информатизации. – 2005. – № 2. – С. 34–36. 
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3. Общие требования к подготовке реферата 
 
Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публичного доклада содержания научного труда (трудов), лите-
ратуры по теме. Реферат является письменной работой, которую 
выполняет студент, изучающий дисциплину «Информационное 
право». 
Цель реферата – углубленное изучение избранной проблемы, 
творческое освоение юридической научной литературы, а также 
овладение навыками исследования и логического письменного 
изложения проблемы. 
Тему реферата студент выбирает, пользуясь примерной тема-
тикой рефератов, и согласовывает ее с преподавателем. 
Реферат рекомендуется писать по структуре: 
– оглавление (план); 
– введение, в котором определяются цель и задачи реферата; 
– содержание темы; 
– заключение (или общие выводы); 
– список литературы, изученный автором в процессе работы 
над рефератом. 
Основное содержание темы должно представлять собой са-
мостоятельно выполненное исследование или обобщение имею-
щейся литературы по проблеме, заявленной в названии реферата. 
Теоретические идеи, пересказанные своими словами, мысли дру-
гих авторов и цитаты должны иметь указания на источник (ссыл-
ки в общепринятом порядке). 
Основной текст (без введении, заключения и списка литера-
туры) по объему должен занимать 10–15 страниц, написанных 
разборчивым подчерком или напечатанных на компьютере (по 
стандарту). 
На титульном листе реферата необходимо указывать: наиме-
нование учебного заведения, наименование кафедры, фамилию и 
инициалы студента, тему реферата, место и год его написания. 
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4. Примерный перечень вопросов к зачету 
по дисциплине «Информационное право» 
для студентов 3 курса специальности 
«Правоведение» 
 
1. Информация как объект правового регулирования. 
2. Понятие, предмет, метод и принципы информационного 
права. 
3. Система и источники информационного права. 
4. Информационные правоотношения: понятие, структура, 
виды. 
5. Документированная информация как объект информаци-
онных отношений. 
6. Понятие правового режима информации и его разно-
видности. 
7. Режим свободного доступа. 
8. Режим ограниченного доступа. 
9. Информационные системы и технологии как объекты 
информационных отношений. 
10. Электронный документ, электронный документооборот, 
электронная цифровая подпись. 
11. Понятие и виды информационных ресурсов. 
12. Правовое регулирование информационных отношений      
в области библиотечного дела. 
13. Правовое регулирование информационных отношений       
в области архивного дела.  
14. Правовое регулирование информационных отношений         
в области интеллектуальной собственности. 
15. Правовое регулирование отношений в сфере организации 
и деятельности средств массовой информации. 
16. Понятие и виды рекламы. 
17. Требования, предъявляемые к рекламе. 
18. Правовое регулирование использования национального 
сегмента сети Интернет в Республике Беларусь. 
19. Интернет и государственные органы. 
20. Ответственность за правонарушения в информационной 
сфере. 
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Рекомендуемая литература 
 
Нормативные правовые акты 
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1998 г., № 218-З [Электронный ресурс] : принят Палатой пред-
ставителей 28 октября 1998 г.; одобрен Советом Республики         
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Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
3. Кодекс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях от 21 апреля 2003 г., № 194-З [Электронный ре-
сурс] : принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.; одоб-
рен Советом Республики 2 апреля 2003 г. (с изм. и доп. от 28 ав-
густа 2012 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014. 
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля           
1999 г., № 275-З [Электронный ресурс] : принят Палатой пред-
ставителей 2 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 
1999 г. (с изм. и доп. от 26 октября 2012 г.) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
5. Хартия Глобального информационного общества (Оки-
нава): принята 22 июля 2000 г. Лидерами стран G8 // Дипломати-
ческий вестник. – 2000. – № 8. – С. 51–56. 
6. Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Бе-
ларусь [Электронный ресурс] : закон Республики Беларусь от          
25 ноября 2011 г., № 323-З // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-
нология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
7. О государственных секретах [Электронный ресурс] : за-
кон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г., № 170-З // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
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8. О библиотечном деле в Республике Беларусь [Электрон-
ный ресурс] : закон Республики Беларусь от 22 марта 1995 г.,          
№ 3680-XII (с изм. и доп. от 10 июля 2012 г.) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
9. Об авторском праве и смежных правах [Электронный ре-
сурс] : закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г., № 262-З // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2014. 
10. О ратификации Соглашения между Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией о взаимном обеспечении защиты 
государственных секретов Республики Беларусь и государствен-
ной тайны Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон 
Республики Беларусь от 8 января 2004 г., № 265-З // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
11. О ратификации Соглашения о взаимном обеспечении со-
хранности секретной информации в рамках Организации Догово-
ра о коллективной безопасности [Электронный ресурс] : закон 
Республики Беларусь от 4 мая 2005 г., № 6-З // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
12. О рекламе [Электронный ресурс] : закон Республики Бе-
ларусь от  10 мая 2007 г., № 225-З  (с изм. и доп. от 3 января 
2013 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /           
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
13. Об информации, информатизации и защите информации 
[Электронный ресурс] : закон Республики Беларусь от 10 ноября 
2008 г., № 455-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
14. О средствах массовой информации [Электронный ре-
сурс] : закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г., № 427-З // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2014. 
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15. Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи [Электронный ресурс] : закон Республики Беларусь от 
28 декабря 2009 г., № 113-З // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-
нология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
16. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электрон-
ный ресурс] : закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г.,             
№ 300-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /          
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
17. О коммерческой тайне [Электронный ресурс] : закон 
Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
18. О совершенствовании государственной системы право-
вой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г.,              
№ 712 (с изм. и доп. от 25 июля 2013 г.) // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
19. Положение о Национальном центре правовой информа-
ции Республики Беларусь [Электронный ресурс] : утв. указом 
Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г., № 524           
(с изм. и доп. от 25 июля 2013 г.) // Консультант Плюс: Бела-
русь.Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
20. Концепция государственной политики в области инфор-
матизации [Электронный ресурс] : утв. указом Президента Рес-
публики Беларусь от 6 апреля 1999 г., № 195 (с изм. и доп. от           
4 августа 2006 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
21. Положение о проведении рекламных игр на территории 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : утв. указом Прези-
дента Республики Беларусь от 30 января 2003 г., № 51 (с изм. и 
доп. от 25 июня 2009 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
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22. Об официальном Интернет-портале Президента Респуб-
лики Беларусь [Электронный ресурс] : указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 29 декабря 2006 г., № 754 (с изм. и доп.                     
от 26 августа 2008 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
23. О некоторых вопросах в сфере государственных секретов 
[Электронный ресурс] : указ Президента Республики Беларусь от 
25 февраля 2011 г., № 68 // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
24. О совершенствовании работы государственных органов, 
иных государственных организаций со средствами массовой ин-
формации [Электронный ресурс] : указ Президента Республики 
Беларусь от 6 февраля 2009 г., № 65 // Консультант Плюс: Бела-
русь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
25. О некоторых вопросах приобретения имущественных 
прав на результаты научно-технической деятельности и распоря-
жения этими правами [Электронный ресурс] : указ Президента 
Республики Беларусь от 31 августа 2009 г., № 432 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
26. О мерах по совершенствованию использования нацио-
нального сегмента сети Интернет [Электронный ресурс] : указ 
Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г., № 60             
(с изм. и доп. от 4 апреля 2013 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
27. Государственная программа информатизации Республи-
ки Беларусь на 2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года 
«Электронная Беларусь» [Электронный ресурс] : утв. постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 
2002 г., № 1819 (с изм. и доп. от 25 января 2010 г.) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
28. Устав государственного учреждения «Национальная биб-
лиотека Беларуси» [Электронный ресурс] : утв. постановлением 
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Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2003 г.,  
№ 285 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 19 августа 2006 г., № 1063) (с изм. и доп. от 26 августа 
2008 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /             
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
29. Об информационном правительственном сайте [Элек-
тронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 7 июля 2005 г., № 764 (с изм. и доп. от 12 июля         
2008 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /             
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
30. Положение о порядке работы компьютерных клубов и 
Интернет-кафе [Электронный ресурс] : утв. постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2007 г.,        
№ 175 (с изм. и доп. от 22 декабря 2012 г.) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
31. Положение о составе государственных информационных 
ресурсов, порядке их формирования и пользования документиро-
ванной информацией из государственных информационных ре-
сурсов [Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г., № 673 (с изм. и 
доп. от 6 июля 2012 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
32. Положение о порядке государственной регистрации ин-
формационных ресурсов и ведения Государственного регистра 
информационных ресурсов [Электронный ресурс] : утв. поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 
2009 г., № 673 (с изм. и доп. от 6 июля 2012 г.) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
33. Положение о порядке государственной регистрации ин-
формационных систем, использования государственных инфор-
мационных систем и ведения Государственного регистра инфор-
мационных систем [Электронный ресурс] : утв. постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г., № 673 
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(с изм. и доп. от 6 июля 2012 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
34. Перечень базовых государственных информационных 
ресурсов [Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г., № 673 (с изм. 
и доп. от 6 июля 2012 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
35. О некоторых вопросах защиты информации [Электрон-
ный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26 мая 2009 г., № 675 // Консультант Плюс: Бела-
русь.Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
36. Положение о порядке удостоверения формы внешнего 
представления электронного документа на бумажном носителе 
[Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. № 1086 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
37. О некоторых вопросах совершенствования использова-
ния национального сегмента глобальной компьютерной сети Ин-
тернет [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644 (с изм. и доп.            
от 11 августа 2011 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
38. О стратегии развития информационного общества в Рес-
публике Беларусь на период до 2015 года и плане первоочеред-
ных мер по реализации Стратегии развития информационного 
общества в Республике Беларусь на 2010 год [Электронный ре-
сурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 9 авг. 2010 г., № 1174 // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
39. О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных 
органов и организаций [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г.         
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№ 645 (с изм. и доп. от 19 января 2012 г.) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
40. Положение о Министерстве информации Республики Бе-
ларусь [Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26 октября 2001 г., № 1545             
(с изм. и доп. от 7 апреля 2009 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
41. Положение об общественном координационном совете в 
сфере массовой информации [Электронный ресурс] : утв. поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октяб-
ря 2008 г., № 1625 (с изм. и доп. от 25 января 2010 г.) // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
42. О некоторых вопросах регулирования деятельности 
средств массовой информации [Электронный ресурс] : постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 25 декабря 
2008 г., № 2015 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2014. 
43. Положение о порядке выдачи разрешения на распростра-
нение продукции иностранного средства массовой информации 
[Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г., № 1849 (с изм. и доп. 
от 27 января 2010 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
44. О некоторых вопросах государственной регистрации 
средств массовой информации [Электронный ресурс] : постанов-
ление Министерства информации Республики Беларусь от 6 ок-
тября 2008 г., № 14 (с изм. и доп. от 7 октября 2009 г.) // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
45. Инструкция о порядке ведения Государственного реестра 
средств массовой информации [Электронный ресурс] : утв. по-
становлением Министерства информации Республики Беларусь 
от 6 октября 2008 г., № 15 (с изм. и доп. от 7 октября 2009 г.) // 
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Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2014. 
46. Об утверждении формы служебного удостоверения жур-
налиста средства массовой информации, зарегистрированного на 
территории Республики Беларусь [Электронный ресурс] : поста-
новление Министерства информации Республики Беларусь от            
6 октября 2008 г., № 12 // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 
47. Типовые правила пользования библиотеками в Респуб-
лике Беларусь [Электронный ресурс] : утв. постановлением Ми-
нистерства культуры Республики Беларусь от 5 августа 2008 г., 
№ 28 (с изм. и доп. от 11 декабря 2008 г.) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
48. Инструкция о порядке доступа к архивным документам, 
содержащим сведения, относящиеся к тайне личной жизни граж-
дан [Электронный ресурс] : утв. постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г., № 132 // Кон-
сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
49. Инструкция о порядке пользования архивными докумен-
тами в читальных залах государственных архивов Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : утв. постановлением Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г., № 133 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2014. 
50. О некоторых вопросах регистрации доменных имен            
в пространстве иерархических имен национального сегмента                 
сети Интернет [Электронный ресурс] : приказ Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь             
18 июня 2010 г.,  № 47 (с изм. и доп. от 17 июля 2013 г.) // Кон-
сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
51. О некоторых вопросах регистрации доменных имен 
[Электронный ресурс] : приказ Оперативно-аналитического           
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центра при Президенте Республики Беларусь 26 февраля 2015 г.,  
№ 16 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /                 
ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2015. 
52. Положение о порядке ограничения доступа к информаци-
онным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет [Электронный ресурс] : утв. по-
становлением Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь 19 февраля 2015 г.,  № 6/8 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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